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Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Trio in B flat major, Op. 97 (" Archduke") 
I. Allegro moderato 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Zheng-Rong Wang, violin Laura Thielke, cello Michael Beattie, piano 
Quintet 
II. Andante 
I. Allegro con moto 
Aristos Ensemble 
Claude-Paul Taffanel 
(1844-1908) 
Siva, flute Lisa McCollough, oboe Melissa McPartland, clarinet 
Becky McCatty, bassoon Kay Cummings, horn 
Trio in E minor, Op. 67 
III. Largo 
JV. Allegretto 
Tim Tan, violin Viturin Doering, cello Lauren Jackson, piano 
Kleine Karnrnerrnusik 
Lustig-Massig schnelle viertel 
Walzer-Durchweg leis 
Ruhig und einfach 
Schnelle viertel 
Sehr lebhaft 
Penta Voce 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Brian Van Sickle, flute Erin Gustafson, oboe Gary Gorczyca, clarinet 
Larissa Gelman, bassoon Teresa Bennett, horn 
Trio in C minor, Op. 1, No. 3 
I. Allegro con brio 
Ludwig van Beethoven 
Janet Creveling, violin Jennifer Brunton, cello Grace Oh, piano 
Quartet No. 4 
V. Allegro molto 
Andrei Hop, violin Joan Wasser, violin 
Emerson deBiaggi, viola Chris Hutton, cello 
Quintet in B minor, Op. 115 
I. Allegro 
Song Tu, clarinet Kathleen Patrick, violin Jung Won Lee, violin 
Kjersten Oquist, viola Asaf Kolerstein, cello 
Trio in A minor, Op. 114 
II. Adagio 
Song Tu, clarinet He-Kun Wu, cello Pi-Hsun Shih, piano 
Bela Bartok 
(1881-1945) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Johannes Brahms 
